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NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
A szentesi nyelvjárásról. 
— Az Alföldkutató Bizottság szentesi gyűlésén a nyelvészeti 
szakosztályban tartott felolvasás. — 
Szentes városának nyelv járásáró l igen értékes megfigye-
léseket közölt N É G Y E S Y László a Tanulmányok az Egye temi 
Nyelv tan i Társaság köréből című sorozatban, továbbá a Ma-
gyar Nyelvőr XV. kötetében a szegedi nye lv já rás ró l szóló t a -
nu lmányában . Ezeken kívül tá jszó-gyűj teményeket közölt 
E C S E R I Lajos szintén a Nyelvőr régebbi köteteiben és más a p r ó 
közlemények is jelentek meg i t t nye lv j á r á sunk ra vonatkozólag. 
E C S E R I Lajosnak A szegény emberről í ro t t és más közgazdasági 
t anu lmánya i gazdag tá rháza i a zamatos szentesi szólásmódok-
nak. összefoglaló ismertetés azonban csak ket tő készült nyelv-
járásunkról , t aná r i vizsgálat i dolgozatképen; az első P Ó L Y A 
Ferencnek, a szentesi főgimnázium nagyérdemű volt- t aná rá -
nak, a másik pedig Soós La josnak m u n k á j a . Az elsőről csak 
anny i t tudok, hogy B U D E N Z József nagy dicsérettel nyi la tko-
zott róla; a más ika t m a g a m n a k is volt a lka lmam elolvasni. 
Mindkét munka szerzője k i tűnően ismerte a szentesi nép nyel-
vét, de e munkála tok csak kéziratban m a r a d t a k meg. 
Felolvasásomnak célja az, hogy a régebbi kuta tások és 
s a j á t megfigyeléseim a lap ján megismertessem igen tisztelt hal l-
ga tó immal nye lv já rásunknak legfontosabb sa já tságai t . 
Szentes városa a t iszántúl i nye lv járás te rü le tbe esik, mely-
nek legjellemzőbb sa já tsága a közép é hang használa ta , amely 
helyett az alföldi nyelv járás terü le t ajakgömbölyítéssel ö-féle 
hangot használ, mint például a szegedi vagy kecskeméti nyelv-
járás . 
Lehet, hogy va laha szintén ö-vel beszéltek a szentesiek; 
erre vall a város nevének régi Zendus í rása, melyet b izonyára 
Szent ősnek olvastak. De-a ta tár ' és török dúlások anny i válto-
zást okoztak a város lakosságában, hogy könnyen megmagya-
r ázha t juk az ú j betelepülésekkel a nye lv j á r á snak időfolytán 
gyökeres á ta lakulásá t is. 
A város eredetileg két részből ál lott : az északi Felső-párt-
ból és a déli Alsó-pártból, melyeket ma is így neveznek; a k é t 
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részt a Kossuth-utca választ ja el egymástól. Mellesleg megje-
gyezve, téves az a felfogás, hogy régebben Felső és Alsó fxrrt-
nak nevezték volna ezeket a részeket. Ezekben a városrészek-
ben (elepedtek meg azok a földmívelő re formátus jobbágycsa-
ládok, melyeket Haruckern János György báró a 18. század hú-
szas éveiben telepített ide; míg a 18. század közepe t á j á n fia, 
Haruckern Ferenc báró a Mát ra al járól kathol ikus palócokat 
telepített Szentesre, egy akkor alakul t ú j városrészbe, a Kisér-
be.s) A kisériek magukka l hozták különleges nye lv já rásuka t , 
egy tömegben laktak, hosszú időn á t meglehetősen külön életet 
éltek, re formátusokkal nem vegyültek össze, így nem csoda, ha 
megőrizték eredeti nye lv já rásukat . Még a mul t század vége felé 
is r i tkaság volt, hogy ősi kiséri lakos a re formátus Fe l sőpár t ra 
menjen lakni, vagy hogy a Felsőpártról valaki a Kisérbe köl-
tözzék. Csak nagy sokára kezdett megszűnni ez az idegenkedés-
nek is bevá.ló elkülönülés, de ezzel együtt megindul t a város 
kétféle tájbeszédének egymásra hatása , lassú kiegyenlítődése is. 
Elősegítette ezt a kiegyenlítődést az általános iskolai kö-
telezettség, mely természetszerűleg kop ta t j a a feltűnőbb tá j -
szólási sa já t ságokat és nem csekély mértékben a sa j tó is, mely 
szintén nagy hatássa l van az élő nyelvre, hiszen a mi népünk 
szeret olvasni. 
De azért a város kétféle nye lv járásának , — a felsőpárti-
nak és a kisérinek, — legmélyebben gyökerező sa já t sága i meg-
marad tak továbbra is, bár az i f j abb nemzedék különösen az is-
kola ha tására , de még az állandó érintkezés folytán is mind-
jobban kiegyenlí t i az eltéréseket. 
Az ilyen kétféle beszédű helységek nye lv já rásának tanul-
mányozásában épen ennek a fejlődésnek, a két nye lv já rás egy-
másra ha tásának a vizsgálata a legérdekesebb. 
Nye lv já rásunknak legfontosabb jellemzője, min t már em-
lítettem, a zár t é használa ta ; ez a hang a túlat iszai és a paló-
cos nyelvjárásokban egyarán t megvan. De míg a palócok 4 
többtagú szavaknak a végén is használják, a túlat iszai nyelv-
j á rá s egynéhány egytagú szó (se, té, né, lé, bé) kivételével csak 
szó belsejében. E tekintetben a Kísér nyelve a felsőpárt i szo-
káshoz idomult. Hasonlóképen nem ta lá l juk meg már a kisériek 
nyelvében a palócokra anny i ra jellemző nyú j to t t a hangot, me-
*) E településekről és a Zeiidus névről bővebben beszél má; Szentes 
város monográfiája is. 
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]yet a hosszú á helyett használnak,4 ') va lamint az á h angnak 
ajakgömölyi tés nélkül ejtet t rövid a l ak j á t , sem pedig a kettős 
magánhangzókat . 
A zárt e hang némely olyan szóban is előfordul, mely a 
köznyelvben inkább ö-vel hangzik. í g y például : écsém, ser, vé-
res, féle valaminek, téfel, perzsel. 
Nagyon jellemző a felsőpárti beszédre, hogy az eredeti 
zárt é hang í-vé változik benne s a régi, hosszan e j te t t nyí l t é 
hangzik é-nek: ídés, kik, fehír, szíp, píz, f ísű, szégín, ki nyes, 
kíve, sőt idegen szavakban is: mégmontam neki ápertín. A Kis-
érben: édes, kék, fehér, szép, péz s így tovább, sőt az analógia 
ha tására az idegen staffírung szó helyett is mond ják : stciférung. 
Néha azonban kiséritől is hal lunk i lyeneket: segítsíg, mik 
(melyik > mék helyett), fíltétte, szencsígés, szégín, emlíkszek, 
tísis (te is is > tésis helyett) . Az édes szó, min t a szülők jelzője, 
röviden hangzik; a felsőpárt iak azt m o n d j á k : idés anyám,akis-
ériek: édes anyám. 
Érdekes a lélek szó, melyet liléknek is ej tenek s ezért azt 
várnók, hogy a birtokos a lak dunántú l iasan lelke legyen, a 
Felsőpárton azonban csak nyí l t e-vel j á r j a : lelke. Ugyancsak 
nyí l t e-vel mondják még a Kisérben is a tagadó nem szót, noha 
a régi m a g y a r nyelv num (nőm) a lakjából és a sem, se szavak-
ból inkább a zár t e-vel való ejtést vá rha tnók . 
Van egynéhány szavunk, mely a Felsőpárton nyíl t e-vel 
j á r j a , a Kisérben zárt e-vel; a felsőpárt iak azt mondják : negy-
ven, negyedik, eleget, Józsep, tizenéggy, kemence; a kisériek: 
négyven, negyedik, eléget, Józsep, tizenegy, kemence. A máso-
dik személy névmása mindkét helyen: té, rák iá l tásban azonban: 
te. (Hallod-é, te!) 
Kiá l lha ta t l an affektálásnak érzik s a szentesi ember uras-
kodásnak t a r t j a , ha a felsőtiszai nye lv já rás nyí l t e h a n g j á t te-
szik a zár t é helyébe. 
Helyes í rásunknak e tekintetben való tökéletlensége szinte 
' rákényszerít i az elemi iskolát az é hangnak erre a kiszorításá-
ra, de az életbe nem megy át hangrendszerünknek ez a szegé-
nyítése. 
A nyí l t ság fokának megvál toztatását l á t j uk a köznyelvvel 
és más nyelv járásokkal szemben, mikor az o-ból u lesz: ustor. 
*) Csak pótlónyújtásként fordul ez elő az ára szóban, valamint az 
ê az ère, mère szóban, épúgy, mint más nyelvjárásokban is, városunknak 
mindkét tájejtésében. 
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hun, hunnan; a Kisérben még: jurma, teafa. (De a hová és az 
otthon szóban megmarad az o.) 
í g y lesz az ó-ból ú: azúta, túrú, fúrú; az ö-ből i\: tiive, 
oyün, türiil; a Kisérben még: gyiikér, sutét; 
az ó'-ből ű: ű, űket, kil, lű, csü, bűr, seprű, bűtől, szűrűvagy 
szérű; a Kisérben még: késű; 
az w-ből i, illetőleg a bosszú vV'-ből í, különösen a Kisérben, 
ezekben a szavakban: rihés, híves, de a Felsőpárton is: kilső; 
az a-ból o let t a Kisérben ebben a szóban: komra, osztán 
(azután); 
az i-ből ü szintén a Kisérben: nekiik, üdő, üsmer. 
Eredeti leg a Kisérben mondot ták lábam lábad helyet t : 
lobom; lábod; ez aztán á t te r jed t a Felsőpár t ra is. A 3. személy-
ben azonban mindkét helyen: lába és sohasem lábo, min t a Du-
nántúl. 
Palócos nyelvsa já tság az é-nek némely szóban i-vel való 
felcserélődése: Ágnyis, girizd, pintek, igényes, Júrinak, Birinyi 
(Berényi helyett), különösen a Kisérben. 
A nyí l t e helyett is ta lá lunk egy-két szóban i-t, min t a Sze-
ged-vidéki nye lv já rásban : messzi, teli, kilís, girinc, eriggy! 
Különösen jellemző nye lv já rásunkra a hosszú magán-
hangzók használata . Amikor a köznyelv ingadozik a két nyelv-
használat között, Szentesen mindég a hosszú magánhangzót vá-
lasztják. Az út szó például minden ragos a l ak jában és szárma-
zékában hosszú, még mikor az Akadémia rövid w-val í r a t j a is, 
tehát : útas, úti, iitak; épígy: kitt, kútak, kútat, nyúl, nyulat, 
nyulak, nyúlacska, ír, írat, — akár ige, akár főnév. 
Mindég hosszú az -ú, -ű melléknévképző: nagylábú, kiskezű. 
Régebben inkább hosszan ej tet ték az -úl, -ül igeképzőt és mód-
határozó-ragot is: javúl, rosszul, ma m á r inkább röviden mond-
ják, úgy, min t Szeged vidékén, amin t ma már így is í r a t j a az 
Akadémia. 
Vannak azonban olyan szavaink is, melyekben a köznyelv-
nek mindég vagy leginkább rövid magánhangzójá t n y ú j t j a meg 
nyelvjárásunk. Nyi lván a hangsúly hatása nyilatkozik meg 
ebben a sa já t ságban ; így mondják például: ige, pipa, posta, 
kör, ád, nékem, éngém, tükör, síig, irigy, múlat; (de ebben a 
szólásban: majd lesz né-mulass — rövid az u). — Különösen a 
felsőpártiak szeretik ezt a hangzó nyúj tás t , de kiséritől is hal-
lottam például a gőggős szót gőgös helyett. Érdekes megkülön-
böztetés, hogy a Felsőpárton a Móri név használatos, a Kisér-
ben a Mari név. 
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Egypár , félig-medclig elhomályosult összetételben megrö-
vidül a hosszú magánhangzó a Kisérben: tüszhej, korház, hús-
vét, — a Felsőpár ton: vőfi. Az utóbbi szót a Kisérben vőfény-
nek mondják. 
Gyakran pót lónyúj tás az oka a magánhangzók megnyúlá-
sának; így a szók első szótagjában az elveszett l hang pót lására 
nyúlik meg a magánhangzó: ódul, dogozik, szógáll, fódoz, főd, 
tőt. A Kisérben még tovább te r jed t az l h angnak ez a k ihagyá-
sa: műt heti, szógátam, mégjavút. Pótló nyú j t á skén t előfordul a 
nyúj to t t , á, é hang is: ára, ere, mére. 
Az l hang elvész a -bál, -bői, -tói, -tői, -ról, -ről i-agokból is. 
í g y mondják a magánhangzónak zár tabbá válásával : házbv, 
kerbű, attú, ettű, kútrú, fcdríí. Vagy pedig megmarad az l, de 
a magánhangzó megrövidül és zár tabb lesz: házbul, kerbül, 
attul, ettiil, kíitrul, fődrül. Viszont a -hoz, -héz, -hoz rag a Felső-
pár ton -hon, -hen, -hőn a lakban j á r j a : házhon, fírhén mén; míg 
a Kisérben gyakran elvész belőlük a végső mássalhangzó s azt 
mondják : házhó, férhő mén. 
Gyakori a végső l e lhagyása az alít, fölű, elit, hátú sza-
vakban is, de csak a Kisérben. 
Az -ej, -ely szótagból rendesen -éj, -é lesz. Így mond ják : 
téfél, Széké, Gergé. 
A könnyebb vagy kényelmesebb kiej tés okozza, hogy két 
mássalhangzó találkozásakor gyakran kiesik az első és ennek 
pót lására megnyúlik a második mássalhangzó. I lyen a lakok: 
ab álló, salló, talló. Ha három mássalhangzó találkozik, a közép-
ső akkor is elvész, mikor a köznyelvben még megmarad : Szem-
márton, Szengyörnap, Szemmihájkor, Isván. 
Egy-egy mássalhangzónak egy-két szóban előforduló át-
változására az idő rövidsége mia t t nem térhetek i t t ki. 
Jellemző sa já t sága az is nye lv já rásunknak , hogy némely 
mássalhangzót nagyon szeret hosszan ejteni, különösen a folyé-
kony és sziszegő hangokat . Például: szógálló, kapállás, nálla. 
gyullad, fullad, utánna, párossan, egyenéssen, erőssen, bajussza. 
Érdekes hangátvetés : gyaporít (gyarapí t helyett) , a gele-
bibe tette (kebelibe helyett), tilója (viola, vi jola helyett), je-
len (lő (lejendő helyett). 
Az a lak tan tekintetében alig különbözik a szentesi nyelv-
já rás a köznyelvtől vagy az egész m a g y a r nyelvterületen ál ta-
lános nyelvszokástól. 
Ugyanazoknak a képzőknek és ragoknak a használa tá t 
l á t juk , mint a köznyelvben, legfeljebb egyik-másik képzőnek 
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gyakoribb vagy gyérebb használa ta az, a m i eltérővé teszi 
nye lv já rásunka t a köznyelvtől. 
Csak egy pár sa já tságot említek i t t fel, amely je lentéstani 
vagy nyelvesztétikai szempontból is érdekes. 
A szenvedő ige helyett olykor a visszaliatót használ ják, 
noha ez a sa já tság nálunk korántsem olyan általános, m in t 
például Debrecen vidékén. Mondanak például i lyeneket: bevi-
vődik-e a tányér? A ház eladódott. Ez egyszersmind monda t tan i 
sa já tság , az általános a lanynak érdekes kifejezése. 
Az ikes igék felszólító módjának 3. személyű a l a k j á t hasz-
ná l j ák iktelen igékben is a kend szó mellett : gyűjjik ken'! Sőt 
hal lo t tam egyszer ezt a rendkívül érdekes mul t időt: elattík 
ken' beliille! 
Ez m u t a t j a , hogy a kend szóval való összeszokás t a r to t t a 
fenn és terjesztet te ki ennek az a laknak a használatát . 
A felszólító mód második személyét olykor iktelen igékből 
is az ikes ige -l r ag j áva l a lkot ják, mer t ez kíméletesebbnek, eny-
hébb parancsnak tetszik: aggyá éty kis kenyeret! Vegyé mán 
valamit a kis fiadnak! Különbség van a kétféle a lak közt, ha 
azt mondják : ereggy el vagy ereggyé el; az első, a rövidebb 
szó parancs , a másik inkább kérelem. Ugyanez a különbség ér-
zik a rövidebb vidd el és a hosszabb vigyed el között. 
Az ikes igék -l r a g j a kedveskedő beszédben is előfordul az 
iktelen igékben, mikor kis gyermekekhez így beszélnek: adol-é 
nekem beliille, kicsim? 
Az -it végű igék felszólító módjában fordulnak elő ilyen 
érdekes alakok a Kisérben: el ne veszi jjem, el ne vadijják (el 
ne veszítsem, el ne vadítság helyett). 
A monda t t anban is vannak érdekes sajátságok. 
Nagyon érdekes, hogy a több birtokos és egy birtok eseté-
ben a bir tokon is megjelölik a birtokos többségét; nem azt 
mondják : a Nagy Jánosék háza, hanem: a Nagy Jánosék házuk. 
A számbeli egyeztetés e lhanyagolására is f igyel tem meg 
egynéhány érdekes mondatot. Ügy látszik, inkább a Kisérben 
szokásos az ilyen beszéd: ojan vagyunk, mint a gyerek; a lábai 
mind elromlik; oj csúf nagy fogai van, mint az apjának. Külö-
nösen a páros testrészek nevével fordul elő ez az érdekes mon-
da t tan i sa já tság. 
A jelentéstanból felemlíthetném azt a sok szóképet, mely 
olyan színessé teszi a beszédet, a közmondások jelképeit, de fé-
lek, hogy nagyon hosszúra nyúlnék előadásom. Ezért csak a 
jelentés-tapadásnak azt az érdekes esetét említem fel, hogy a 
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,heti-piacot' egyszerűen csak hetinek nevezi a nép, a ,vásárállá-
son lévő külső piacot ' pedig kilső-nek. így mondják : a hetibe 
vótam; kimék a kilsőbe. 
Az elmondottakban igyekeztem a legfőbb vonásokban meg-
ismertetni a szentesi nye lv já rás legszembeötlőbb sa já t sága i t , 
amennyire módomban állt, ellenőrzés véget t összevetve adata i -
mat a régebbi gyűj tők feljegyzéseivel is. 
Még ma is sokan vannak abban a téves hitben, hogy a mű-
veltek nyelvének az elrontása a. tájszólás. Éppen ellenkezőleg! 
Az a természetes, az a szép, ha így beszél a nép. Az iskola, a 
művelődés akara t l anu l is sokat letöröl ebből az eredetiségből, 
de szerencsére, nem fo rga t j a ki tövestűi a mi kedves m a g y a r 
népünket eredeti jelleméből, gondolkozása módjából. 
•Nagyszerűen tükröződik ez a jellem, ez a gondolkozásmód 
a nép beszédében. 
Rendkívül értelmesen beszél; az ismereteinek körébe eső 
tárgyakról olyan magyaráza to t tud adni, mint kevés tanul t em-
ber. Olykor egy-egy közmondást, hasonlatot sző a mondókájába 
s ezzel élesen megvi lágí t ja a tárgyat . Csak akkor kerül zavarba, 
ha u rasan aka r beszélni. 
Modorában tisztességtudó. Ne vegyük tőle rossz néven, ha 
az élet nehéz küzdelmei olykor-olykor kissé erős kifejezésre 
r agad ják ! 
Udvarias , lia ennek helye van. Ha megmondja neki valaki 
a nevét, r ámond ja : „No, Isten éltesse!" H a felkeresik a házában, 
szívesen fogad ja a vendéget: „Tessék belülkerülni!" „Ojjön le 
nállunk!" „Ojjön mán lé, né vigye el az álmunkat!" H a evés-
közben találsz odamenni, el nem mulaszt ja , hogy meg ne kínál-
jon: „Tessék hozzánk gyünni!" Ha jó é tvágyat kívánsz, rá-
mondja : „Része légyén benne!" Ha a más beszéde közben eszé-
be ju t va lami t mondani, oda teszi: „Szavát ne felejcse!" H a 
olyas valami szalad ki a száján, ami vallásos érzésével ellenke-
zik, hozzá teszi: „Ó, Uram bocsásd bűnömet!" 
H a ismerősével találkozik az útcán, megkérdi, hogy van, 
hová megy; nem kíváncsiskodás ez, hanem nem akar udvar ia t -
lannak, közömbösnek látszani. 
Szereti a t ré fá t , szójátékot, kötődést, de nem helyén kívül. 
Azt mondja a hirtelen nőtt gyereknek: „De megnőtte, kicsim! 
Sok eső járt feléték!" A csatra gyereket megfenyeget i : „Mirigyá 
hátra kötöm a sarkad!" A dologtalan emberre mond ják : „No, 
ez is többet dogozik két nap, mint égy nap!" Tré fásan így kí-
nál ja az ételt: „Né koplalj, mint otthon!" „Egye még, úgy is ki-
öntenénk!" — vagy: „úgy is a kutyának adnánk!" A fontoskodó, 
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minden áron okosnak látszani akaró emberre mondják : „Van 
ennek a fejibe, ha soká nem físiilködik!" 
És ínég sok, sok példát hozhatnék elő, amelyből mindig 
csak a mi népünknek értelme, életbölcsessége, szeretetreméltó-
sága tűnnék ki. 
De azt fogják most már mondani, hogy úgy tettem, min t 
az egyszeri gazdasszony, aki felkészítette az ebédre valót, de 
elfelejtett tüzet gyú j tan i . Meg a k a r t a m ismertetni a szentesi 
tájszólást és csak hangok változásáról, szavakról, mondatokról 
beszéltem. Engedjék meg tehát, hogy befejezésül elmondjak egy 
rövid, de jellemző szentesi párbeszédet! 
Két asszony találkozik; az útcán. 
— Hát fírhén mént a lányai 
— Fírhén ám! 
— Hiszén még lány se vót! Ugyan minek atta még fírhén? 
— Mír? Jóravaló embernek láccik, akki elvette. 
— Hát én csak aszondom, hogy kár vót ijen koráim! A 
Miháj bátyámék lányuk is nagyon jó lány vót, ászt ojan dérík, 
hogy a kard az ódaiára illett vóna. Az is ijen hamar fírhén 
mént. De nagyon ílhetetlen az ura. Még jó, hogy az asszony az 
úr a házná. De veszekénnek is sokat! 
— Hát, élitű is van, fokátú is! Eggyikbe is léhet hiba, má-
sikba is. Az újjunk sé egyforma! 
— Csakis, Na, gyííjjön vissza! 
— Nem írek rá. Sieték hazafelé. 
— Isten álgya még! 
- Isten maraggyon! 
Molecx Béla. 




A kontyolás a menyasszonyi koszorú vagy pá r t a levételé-
vel kezdődik. A palócoknál ilyenkor mondja vagy énekli a 
menyasszony a párta-búcsúzót.1 A régi lakodalmi leírásokban 
azt olvassuk, hogy: „A vőfély kivonta k a r d j á t és levágta a vi-
rágkoszorút a menyasszony fejéről. Ezt nevezték leánykapás-
nak:, mely pi l lanatban az ágyúk és mozsarak is megszólaltak". 
Ekkor azonban a kontyolás, illetve a főkötő-f el tétel csak reggel 
